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1. INTRODUCCIÓN 
El secuestro ha sido un flagelo que ha azotado nuestro país desde los años 70 y 
80, que no posee distinción de clase, sexo, religión y estatus económico. Los 
criminales que recurren a este delito toman diferentes excusas para privar de la 
libertad a sus víctimas, sea por motivos económicos, políticos o por intimidación, 
ellos no tienen reparo en tratarlas de la manera más ignominiosa posible solo con 
el fin de obtener beneficios. El gobierno ha tratado de eliminar este flagelo en 
nuestra sociedad pero sus intentos no han sido exitosos ya que siempre estará 
allí, como el método más común de la delincuencia y los grupos armados ilegales. 
Sin embargo, existen personas valientes y dedicadas quienes pudieron sobrevivir 
al secuestro, sea en calidad de rescatados o rescatadores. Son personas dignas 
de nombrar por su valentía, tal es el caso de John Pinchao quien pos su propia 
cuenta se escapó de sus captores, pasando hambre y sed en medio de la selva 
colombiana o nuestros soldados quienes arriesgan su vida todos los días para 
evitar que más personas sean retenidas en contra de su voluntad. Cualquier 
persona tiene esa posibilidad de ser héroe. 
En este caso, nuestra intención al realizar este cortometraje fue la de no solo 
condenar este grave delito sino presentar que cualquiera puede ser héroe si tiene 
la voluntad y el valor de proteger al necesitado. 
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Este trabajo audiovisual de ficción cuenta con una duración de 15 minutos, del 
género del drama, filmado en el formato Full HD cuyas locaciones se dividieron 
entre la ciudad de Santa Marta y el corregimiento de Bonda. Se emplearon actores 
experimentados y naturales 
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1.1 STORYLINE 
Juan, un joven ejecutivo muy estricto en su trabajo, lleva una vida rutinaria, vivirá 
un evento inesperado que le cambiará la monotonía. 
1.2 BREVE SINOPSIS 
Juan, un joven ejecutivo de 27 años, muy exigente en su trabajo al punto de 
generar temor en sus empleados, es invitado por un amigo a conocer una reserva 
natural en las afueras de Santa Marta con el fin de relajarse. Este acepta puesto 
que últimamente está sufriendo de estrés, durante la travesía Juan se pierde y él 
descubre a una niña secuestrada por dos hombres, a pesar de su miedo y 
asombro, éste decide rescatar a la niña. 
1.3 SINOPSIS 
Juan, un joven ejecutivo de 27 años, quien es muy amable en su vida personal 
pero muy estricto en su trabajo, visita la tumba de su hermana fallecida. Thomas 
de 33 años, quien es su mejor amigo y socio, lo invita a un paseo en una reserva 
natural a las afueras de la ciudad de Santa Marta. Juan alega que no tiene tiempo 
ya que tiene mucho trabajo, Thomas después de insistir hace que Juan acepte. 
Durante el viaje en la reserva, este se pierde en el camino por estar pendiente de 
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su trabajo, y al tratar de buscar la ruta descubre a dos hombres armados que se 
dirigen a una casa desde la cual sale una niña pequeña, corriendo desesperada 
rápidamente. Uno de los hombres la agarra y la introduce de nuevo a la casa. 
Juan, sorprendido y asustado, decide ir a la casa después que los hombres salen 
de ella. Con dudas, Juan llega hasta el interior de esta y encuentra a la niña 
amarada; la niña lo ve y él a ella, uno de los hombres regresa y Juan se esconde y 
este espera un momento adecuado para enfrentar al secuestrador. Juan libera a 
la niña, la deja cerca de una carretera y se va, después de lo ocurrido, este sigue 
con su vida normal pero con una satisfacción personal por el rescate. 
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2. GUIÓN 
ESC-INT-DTA- CEMENTERIO. 
Juan, un joven blanco de 27 años, está de pie frente a una 
tumba que tiene la foto de una niña de unos 10 años, mira la 
tumba fijamente muy serio pero con tristeza al mismo tiempo. 
2. ESC-INT-DÍA- APARTAMENTO DE JUAN - HABITACIÓN. 
Juan está durmiendo en la cama de su apartamento, suena la 
alarma de su celular y abre los ojos rápidamente. Estira la 
mano, apaga la alarma, se levanta y se dirige al baño. 
ESC-INT-DIA- APARTAMENTO DE JUAN - BAÑO. 
Juan se ve en el espejo, pensativo. Se moja la cara y se seca 
con una toalla y sale del baño. 
ESC-INT-DTA- APARTAMENTO DE JUAN - HABITACIÓN. 
Coge unas mancuernas y comienza a hacer ejercicio. Desayuna 
en la cama, Se quita la toalla, se cambia, se coloca los 
zapatos y sale del cuarto. 
ESC-EXT- PISCINA DE APARTAMENTOS JUAN. 
Juan baja unas escaleras y camina hacia la piscina, se acerca 
a Edilberto un hombre de unos 30 años que está barriendo y 
escuchando una radio. 
Edilberto. 
Buenos días, señor Juan, ¿cómo amaneció? 
Juan. 
Buenos días, Edilberto. 
¿Y tu familia como está? 
Edilberto se acerca a la radio y la apaga. 
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Edilberto. 
Excelente. Todos están bien señor Juan. 
Juan. 
Hasta luego. 
Edilberto. 
Hasta luego señor, que tenga un buen día. 
Juan se retira y sale. Edilberto lo mira mientras sale del 
edificio, abre el periódico y saca un lapicero. 
ESC-EXT-DIA-CALLE-CARRO DE JUAN. 
Juan maneja su carro, se detiene en el parqueadero de un 
edificio. Y sale del carro. 
ESC-INT-DÍA- RECEPCIÓN OFICINA DE JUAN. 
En la recepción hay una chica joven de unos 20 años, en el 
mostrador hay un folleto de recompensa con la foto de una 
niña. Juan entra a la oficina, mira el folleto, habla con la 
recepcionista y entra por una puerta. 
Juan. 
Buenos días, María, dile a Luis que lo necesito en mi 
oficina. 
ESC-INT-DIA- OFICINA DE JUAN. 
Juan está sentado en la silla de su escritorio en su oficina 
la cual tiene varios diplomas detrás de él. Este trabaja en 
su computador y revisa varios fólderes que tiene a su lado, 
el teléfono suena y este contesta. 
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Juan 
Hola. 
(VOZ en Off. Madre de Juan) 
Si yo no llamo, no te acuerdas que tienes mamá. 
Juan 
Hola madre, ¿cómo estás? 
(VOZ en Off. Madre de Juan) 
Pues bien_ 
Y también te quería recordar que hoy cumple tu hermana, un 
año. 
Juan. 
Yo sé, ya fui a visitarla. Mamá te tengo que dejar estoy 
ocupado por el trabajo, chao. 
Juan cuelga el teléfono. A la oficina entra Luis Enrique un 
joven bajo de estatura, moreno, de 22 años, con un folder en 
la mano. 
Luis Enrique. 
Señor, buenos días, señor. 
Juan. 
¿Ya tienes la cotización? 
Luis Enrique. 
Todavía falta una parte. Es que se me presentó un 
inconveniente con mi madre y_ quería pedirle permiso para el 
lunes en la tarde, ya que ese día la operan. 
Juan. 
Sabes que tenías que haberlo tenido listo hoy. 
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Luis Enrique. 
El lunes a primera hora le tengo todo listo y corregido. 
Juan. 
Espero eso a primera hora. 
Luis Enrique mira a Juan serio y un poco nervioso, se voltea 
y se retira de la oficina. 
9. ESC-INT-DÍA- OFICINA JUAN. 
Juan trabaja en el PC, se levanta de la silla, camina hacia 
la ventana, mira a la calle pensativo. Thomas, un hombre 
blanco de 27 años, alegre y de actitud fresca, entra a la 
oficina, sonriente, se acerca a Juan. 
Thomas. 
Que has pensado del paseo. ¿Vas a ir? 
Juan. 
No sé todavía.", sabes que hay mucho trabajo todavía. 
Thomas. 
No inventes, ya eso está casi listo, faltan solo detalles, y 
así nos relajamos un poco por este trabajo. 
Juan. 
Ok, voy a ir y así dejas de fregar. 
Thomas sonríe y se retira hacia la puerta, se detiene en la 
entrada mira a Juan. 
Thomas. 
Este fin de semana va a ser inolvidable_ 
Thomas sale de la oficina. 
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ESC-EXT-DTA- LA VEREDA. 
Juan lleva un maletín puesto, está parado en una trocha, mira 
a todos lados, extrañado y confuso por el lugar, detrás de 
este está Thomas y Jorge un joven de 27 años. El celular de 
Juan suena, este lo saca lo mira, Thomas se le acerca, agarra 
el celular y lo guarda en su bolso. 
Thomas 
Nada de celulares, venimos a disfrutar. 
Juan 
Ok. 
Thomas 
Anda, que nos toca caminar bastante para llegar. 
Juan, Thomas y Jorge entran por una trocha y caminan por 
esta. 
ESC-EXT-DTA- TROCHA. 
Thomas y Jorge hablan, mientras caminan por una trocha 
rodeada de monte. Juan algo aburrido los sigue detrás. Se 
detiene y saca una Tablet con unos audífonos, se los coloca y 
revisa la Tablet, Thomas gira hacia donde está Juan. 
Thomas 
Oye, camina más rápido que te vas aquedar. 
¡Hey! (En Voz alta) 
Juan mira a Thomas y se quita uno de los audífonos. 
Juan 
¿Qué pasa? 
Thomas 
¿Dónde sacaste esa cosa? 
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Juan 
Para escuchar música y tomar algunas fotos. 
Thomas 
Ok y camina más rápido que te estás quedando. 
Juan 
Ni que fuera niño para perderme. 
Thomas se gira y sigue hablando con Jorge, Juan se coloca el 
audífono y camina detrás de ellos, mirando su Tablet. 
Minutos más tarde. 
12. ESC-EXT-DÍA- TROCHA. 
Thomas y Jorge caminan por la trocha la cual se divide en dos 
caminos uno de ellos más pequeño, Juan los sigue detrás 
ellos. Thomas le dice a Juan, sin mirarlo, por donde cruzar. 
Thomas 
¡Hey, por la derecha! 
Thomas y Jorge giran hacia el camino de la derecha, mientras 
tanto Juan distraído por la Tablet sigue el camino por la 
izquierda. 
13.ESC-EXT-DÍA- TROCHA. 
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Juan camina por la trocha, escuchando música, moviendo la 
cabeza por el ritmo de esta y mirando la Tablet al mismo 
tiempo, este alza la mirada para hablar con Thomas. 
Juan 
Hey falta much... 
Juan mira que Thomas y Jorge no están al frente, mira atrás y 
a los lados, detalla todo el lugar. 
Este se da la vuelta y se regresa por donde vino. 
14.ESC-EXT-DiA- TROCHA. 
Juan camina por la trocha, escucha unos gritos de una niña 
dentro de un monte, este rápidamente se dirige hacia donde se 
escuchan los gritos, ve a una niña de unos 11 años que corre 
y detrás de ella van dos hombres, entre los 25 y 30 años, 
corriendo. Uno de ellos va armado. Juan rápidamente se 
esconde, uno de los tipos alcanza a la niña y la agarra, los 
dos hombres la llevan a la fuerza, Juan lentamente los 
persigue. 
ESC-EXT-DíA- CASA DEL BOSQUE. 
Los hombres llegan con la niña a una casa abandonada y 
entran. Juan escondido y sorprendido mira la casa a lo lejos, 
observa a su alrededor y comienza a acercarse lentamente a la 
casa. 
ESC-INT-DiA- CASA DEL BOSQUE. 
Uno de los hombres coloca a la niña en el suelo bruscamente, 
mientras que el otro la agarra y la sostiene. El tipo que la 
tira al suelo, encuentra una cadena, este comienza a 
amarrarla y a amordazarla, al terminar salen de la casa. 
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ESC-EXT-DÍA- CASA DEL BOSQUE. 
Juan mira que los hombres salen de la casa, uno de ellos se 
va, el otro se queda cerca de la casa, se sienta y prende un 
cigarrillo. Juan observa al hombre que está de espalda y se 
acerca lentamente, lo agarra por el cuello y lo asfixia. 
Juan mira al hombre tendido en el suelo rápidamente lo 
arrastra y lo esconde. El otro secuestrador se acerca a la 
casa, llamando a su compañero, Juan se esconde a un lado de 
la casa y coge un tronco. El hombre al ver que su compañero 
no responde llega a la casa. 
Hombre 
Jonathan (gritando). 
18. ESC-INT-DÍA- CASA DEL BOSQUE. 
El hombre mira adentro, ve a la niña atada en un cuarto 
pequeño, esta lo ve a él. 
Hombre 
Jonathan, ¿dónde está este hijo de put...? 
Rápidamente Juan lo golpea en la cabeza por detrás, y lo 
sigue golpeando repetidas veces en el suelo, con rabia y 
fuerza, la niña temerosa amarrada ve a Juan, este se detiene, 
deja caer el tronco ensangrentado, y se acerca a la niña que 
está asustada y se agacha lentamente. 
Juan 
No te voy hacer daño. 
La niña se tranquiliza, este la desamarra. Y los dos salen 
rápidamente de la casa. 
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ESC-EXT-DIA-CAMINO DE LA VEREDA. 
Juan camina con la niña, salen de una trocha, a un camino de 
la vereda, estos se detienen, caminan un poco y le indica que 
vaya hacia la carretera 
La niña comienza a caminar, voltea, mira a Juan, este ya no 
está, la niña mira buscándolo no lo ve y sigue caminando. 
Juan está escondido, observa a la niña caminando a la 
estación de policía y este se retira. 
ESC-INT-DÍA- OFICINA JUAN. 
Juan está sentado, mira el PC, este está pensativo. Tocan la 
puerta, Juan voltea Luis Enrique se asoma en la puerta. 
Luis Enrique 
Buenos días, señor 
Juan 
Buenos días, adelante. 
Aquí tengo el informe terminado y se lo envié por correo. 
Luis Enrique entra con una carpeta en la mano a la oficina, 
se acerca Juan y le da las carpetas este las revisa. 
Juan 
Oye_ ¿hoy no operan a tu mamá? 
Luis Enrique 
Si hoy es, en la tarde. 
Juan 
¿Y qué haces aquí? 
Luis Enrique mira a Juan y se retira de la oficina. Juan 
comienza a trabajar en el computador. 
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21. ESC-INT- PISCINA DEL EDIFICIO DEL APARTAMENTOS JUAN. 
Juan pasa por la piscina, Edilberto está limpiando y saluda a 
Juan, este igual lo saluda. 
Edilberto. 
Buenas tardes, señor Juan. 
Juan. 
Buenas tardes, Edilberto. 
Juan camina, Edilberto le comenta algo y este se detiene. 
Edilberto. 
Si vio la noticia del tipo que rescató a una niña secuestrada 
y lo curioso es que se llama libertad. Y qué bobo, ni reclamó 
la recompensa, yo la hubiese reclamado. 
Juan. 
Yo igual. 
Juan se sonríe, se despide, se marcha al ascensor y entra. 
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2.1 TRATAMIENTO DE PERSONAJES 
Juan Rodríguez: Joven de 27 años blanco de 1.75 cm. de altura, delgado de 
cabello liso, ojos cafés, permanente actitud negativa es de carácter fuerte, es 
egoísta y soberbio no le importa dejar por debajo a los demás con tal de obtener 
algún beneficio propio. Es soltero, y solitario, con pocos amigos ya que decidió 
optar por su futuro laboral y económico. Su hermana murió hace tiempo lo que 
generó un vacío emocional en su vida, por esa razón siente una conexión con 
cualquier niña parecida a su hermana. 
Niña: Pequeña niña de 10 años blanca de cabello liso negro largo, ojos café 
oscuro, delgada de 1.30 cm. de altura, de vestida de blanco. Es una niña que tiene 
un parecido muy grande a la hermana de juan. Fue secuestrada por motivos 
económicos a pesar de ser reportada como desaparecida. 
Personajes secundarios. 
Thomas Anderson: Hombre joven blanco de cabello castaño claro ondulado, ojos 
azules, corpulento, de 33 años de 1.80 cm. de altura, de carácter pasivo, muy 
amigable, y amable. Católico, siempre está pendiente de los demás, por lo cual 
siempre se preocupa por Juan y decide invitarlo a un paseo en la sierra 
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Luis Enrique: Joven moreno de 1.80 cm. Ojos claros, bien presentable de 25 
años asistente de Juan, un poco sumiso, característica que Juan abusa para 
explotarlo en su trabajo. 
Edilberto: Hombre de unos 35 años, moreno de unos 1.65 de alto. Es el celador 
del edificio donde vive Juan y la niña Gran amigo de Juan. 
Secuestrador No.1: Hombre de 25 años, moreno de contextura gruesa mide 1.70 
cm. Es uno de los encargados de cuidar a la niña secuestrada. 
Secuestrador No.2: Hombre de 30 años, moreno de contextura delgada mide 
1.75 cm. Es otro de los encargados de cuidar a la niña secuestrada. 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO/GEOGRÁFICO 
3.1 HISTÓRICO 
Esta historia se desarrolla en nuestra época ya que actualmente las bandas 
criminales (Bacrim) son la que más utilizan la privación de la libertad como método 
para financiar sus actividades ilegales. Además Santa Marta es una de la pocas 
ciudades azotadas por las Bacrim a tal punto de generase un paro armado en 
Noviembre del 2011, combinado con el hecho de la falta de seguridad en la ciudad 
hace que el vivir diario para los ciudadanos normales sea un poco mas difícil. 
Juan siendo un ejecutivo importante está enfrascado en su trabajo que 
prácticamente no tiene tiempo para nada ni nadie es un comportamiento claro de 
nuestro tiempo, enfocándonos en trabajar y ganar dinero que se nos olvida que la 
vida no es trabajar para vivir y vivir para trabajar. 
Debido a todo esto el personaje principal posee aspectos negativos y positivos 
que representa mucho nuestra época generando muchas caras, hasta llegar a un 
punto donde tendrá que decidir o más bien mostrar cuál es su verdadera cara, e 
incluso llegar a mezclar estas facetas no solo en un beneficio propio sino que 
también en el de otra persona. 
Esta historia nace como una percepción de la vida cotidiana que llevan las 
personas que las hace mostrar diferentes rostros según el entorno en el que se 
mueven, puede ser la vida personal o el trabajo, generando que muchas personas 
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estén encerradas en sí mismas y no piensan en nada más que en sus interese 
personales propio de la rapidez con que vivimos actualmente. Mezclando la 
historia junto a otro flagelo que afecta a Colombia como es el secuestro en los 
menores. 
En el caso de nuestro país en un estudio hecho por el Centro de Memoria 
Histórica en el año 2013 reveló que en 40 años, de 21.130 registros certificados, 
3.169 (15%) corresponden a niños y niñas que han sido secuestrados; siendo la 
delincuencia común el que posee los mayores casos donde la modalidad que 
predomina es el de carácter extorsivo. 
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3.2 GEOGRAFICO 
El lugar donde se desarrolla la historia es en la Ciudad de Santa Marta ubicada en 
el departamento del Magdalena y una finca en el Corregimiento de Bonda. Este 
corregimiento es el sitio para descansar más popular en la ciudad pero a la vez 
contiene una gran inseguridad. 
Todo esto transcurre es en la ciudad de Santa Marta y a las afueras en Bonda, 
para así hacer una comparación entre la contaminación, el ajetreo de la ciudad y 
la tranquilidad y paz, pero la cual es interrumpida por la delincuencia; cómo fue el 
caso de la masacre que ocurrió a principios de este año donde cuatro personas 
fueron asesinadas mientras descansaban en una finca. 
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4. ANTECEDENTES 
4.1 HISTÓRICOS 
Entre los antecedentes históricos nos basamos en varios casos en donde menores 
de edad fueron secuestrados por dinero o por otros motivos tal es el caso de Nina 
Von Gallwitz secuestrada en 1981 que tras cinco meses en poder de los 
secuestradores y el pago de un rescate de unos 65 millones de pesetas, la niña de 
nueve años pudo reunirse de nuevo con sus padres. Este rescate pudo ser posible 
gracias a la mediación de un periodista que ya tuvo un papel similar en otro caso. 
Nos interesó este caso ya que los secuestradores exigían un rescate pero estos 
no recogían el rescate de acuerdo a varias fórmulas que ellos mismos pusieron 
para la entrega de la niña. Al final la niña fue dejada sana y salva y según la 
prensa de la época: "Nina apareció a la puerta de la estación de servicio de una 
gasolinera en la autopista cerca de la ciudad de Solin gen. Varios hombres la 
habían llevado en el maletero de un coche y la dejaron con los ojos vendados y un 
despertador. Los secuestradores dieron a la niña la orden de llamar a un número 
de teléfono después que sonase el despertador." 
Recientemente en Nigeria un grupo armado islámico llamado "Boko Haram" (que 
significa "la educación occidental es pecado") 
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secuestró a mas de 200 niñas como parte de una campaña política en contra de 
la educación occidental de los estados de Borno, Yobe y Adamawa. En este caso 
las víctimas son sometidas a tratos inhumanos como la violación, conversión 
forzada por medio de amenazas contra su vida. 
En Colombia hubo el secuestro una niña, hija del sargento Víctor Adolfo Cantoní, 
comandante de la estación de Policía de Padilla, quien fue raptada un jueves 
cuando llegaba a su colegio; aquí los autores fueron las FARC alegando que "en 
toda la región existe una alerta general por una banda de ladrones de niños, que 
según se dice, extrae de sus cuerpos sus órganos para la venta". 
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4.2 FILMICOS 
Como marco narrativo nos basamos en la película Hombre en Llamas dirigida por 
Tony Scott el cual refleja la situación del secuestro en México y cuya historia 
refleja no solo el padecimiento de la familia de los afectados sino como el 
personaje principal trata por todos los medios de rescatar a una niña que estaba 
bajo su cuidado. Decidimos elegir este filme ya que el planteamiento va acorde 
con nuestro proyecto. 
En el caso de Juan su perfil sicológico fue basado en el personaje principal hecho 
por Ryan Gossling en la película Drive de Nicolás Winding Refn Con un perfil 
sicológico definido, con una rutina establecida, pero por un evento que le sucede a 
este le cambia la rutina y un poco la vida, Sin mencionar la forma violenta en cómo 
se deshace de un criminal. 
A NI KULI 1 
,kurs NY /h. 
4.3 LITERARIOS 
Como antecedente literario tomamos el libro del autor Gabriel García Márquez 
Noticia de un Secuestro ya que al ser un relato de sucesos reales en torno al 
secuestro de personajes influyentes de la sociedad coiombiana durante el régimen 
de terror de Pablo Escobar nos da una idea de cómo esas personas fueron 
plagiadas y sometidas contra su voluntad. Al ser el secuestro un tema tan extenso 
sobre todo en nuestro país quisimos buscar un libro que detallara cómo se realizó 
estas desapariciones con sus posteriores liberaciones y así tener un punto de vista 
no solo de las victimas sino de los bandidos que hicieron estos actos. 
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5. TRATAMIENTO ESTETICO/NARRATIVO 
5.1 FOTOGRAFIA 
En este cortometraje, se utilizará la luz natural durante el día para los exteriores. 
Esta se trabajará según el sitio con la ayuda de reflectores y espejos, y para los 
interiores luces artificiales. En cuanto a cómo se usara en la historia, está no 
cambiara según el espacio en el que el personaje principal se mueva como en su 
casa, trabajo y en la selva para dar una apariencia más realista a la imagen. 
En los Planos se va a utilizar varios tipos, pero predominaran los Planos generales 
para enfatizar ciertos paisajes y en varios personajes a la vez, otros como los 
Planos medios y Primerísimo primer plano para las conversaciones. Estos 
dependerán de la escena y la toma, y el tiempo de estos también variaran, según 
la iluminación y la carga dramática de esta. 
En cuanto al color en la imagen se resaltara en post-producción para soportar la 
fotografía minimalista del cortometraje. 
La paleta principal de color será neutral en cada escenario. 
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5.2 ESTETICOS. 
Como antecedentes estéticos decidimos mantener la estética lo mas minimalista 
posible, ya que la intención en cuanto a imagen es que tenga un tratamiento poco 
invasivo, con tal de resaltar la luz natural propia de los escenario donde rodamos; 
lo cual no quiere decir que no se le haga los correctivos necesarios en cuanto 
exposición, corrección de color etc. 
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5.3 CÁMARA 
Y en cuanto a la Cámara se va a manejar fija montada en un trípode y travelling 
usando movimientos lentos incluso en las escenas que tengan acción. 
También se alternara el uso de trípode la utilización de cámara en hombro en los 
exteriores para dar más tensión con la utilización de planos cerrados para resaltar 
las expresiones, en los exteriores con picados para mostrar la inferioridad del 
personaje en ciertas ocasiones, y de picados en interiores para situaciones 
inciertas como de angustia para generar un encierro en los personajes. 
5.4 DIRECCIÓN DE ARTE 
En el Arte en cuanto a vestuario y ambientación se manejara una estética 
minimalista, pero esta cambiara según las locaciones, manteniendo este enfoque 
sin recargar de objetos la imagen. 
En cuanto al vestuario y los objetos de los personajes. Se utilizara el blanco o 
colores suaves para resaltar los personajes en los escenarios. Y los objetos que 
estos utilicen tendrán el más mínimo color. 
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Tomamos como referencias al arquitecto y diseñador británico John Pawson. Su 
estética minimalista y el uso del blanco en espacios cerrados van de acuerdo a lo 
que mostramos en la oficina de Juan. 
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Sera un vestuario minimalista en la oficina e informal para las escenas en 
exteriores 
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5.5 SONIDO 
En cuanto al diseño sonoro se dividirá de 2 maneras: la ciudad y el campo. De 
acuerdo a estos lugares se creara una atmosfera que el espectador identifique 
tales lugares y sienta una diferencias marcada en ellos. La primera parte que es la 
ciudad se manejara sonidos ambientes representativos de la ciudad como los 
buses, pitos de carros, el cuchicheo de los transeúntes y en un caso específico 
como es la oficina de Juan teléfonos y teclados de computadora. En el campo ola 
parte del secuestro se usara sonido ambiente, junto con silencios que hagan una 
unión con el fin de dar una sensación de desespero, ya que en esta parte en 
concreto será de un tono más rápido en comparación con la ciudad. 
En cuanto a la música será bajo la licencia Creative Commons pero se utilizara lo 
menos posible, ya que se hará énfasis en la soledad propia de Juan. 
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5.6 ESTRUCTURA NARRATIVA 
Como estructura hemos pensado utilizar una narrativa clásica basándonos en el 
libro "La Narración en el Cine de Ficción" de David Bordwell. Según Bordwell la 
narrativa clásica se podría definir como "una configuración específica de opciones 
normalizadas para representar la historia y para manipular las posibilidades de 
argumento y estilo" en un nivel argumentativo se representa como un estado inicial 
que se altera por algún motivo y que debe volver a la normalidad, generalmente 
por medio de un personaje principal. Los rasgos principales de esta narrativa son 
los siguientes: 
Individuos psicológicamente definidos que luchan por resolver un problema o 
conseguir unos objetivos. 
Conflictos con otras personas o con circunstancias que dificultan su tarea. 
- Victoria o derrota del personaje o cumplimiento o no de sus objetivos. 
También este tipo de narrativa presenta dos líneas argumentales que rigen los 
puntos mencionados anteriormente: la romántica (novia, mujer, esposa etc.) y la 
de acción (trabajo, misión, búsqueda o guerra). Cada línea tiene su objetivo, 
obstáculos y clímax, que, dependiendo de la historia estas líneas van cruzándose 
de acuerdo con el transcurso del argumento pero ambas terminan en la resolución 
del conflicto. 
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De acuerdo con lo planteado por Bordwell la historia está constituida de la 
siguiente manera: 
Situación Inicial: Juan vive su vida hasta que Thomas lo invita a un paseo. 
Perturbación: En el paseo Juan escucha una niña gritar, 
La Lucha: Juan rescata a la niña y son descubiertos por los secuestradores. 
Eliminación de la Perturbación: Juan lucha con los secuestradores, salva a la 
niña, despierta de su estado y se da cuenta de su cambio personal. 
Quisimos escoger este tipo de narración, ya que va de acuerdo a lo que se quiere 
mostrar en el cortometraje junto con lo planteado en el guion, además la linealidad 
de la historia hace que sea más acorde trabajar con una estructura clásica que 
con otro tipo de narrativas más experimentales que cambien la forma en que se 
narre la historia. 
En cuanto al género que se usara en el cortometraje será el drama, se escogió 
este género ya que encaja perfectamente en las situaciones que se muestran tales 
como el conflicto de personaje en salvar a la niña, que se vuelve una lucha no solo 
contra los secuestradores sino también con el mismo. Unas de las características 
por las cuales me incline a escoger estos géneros es que siempre plantean 
conflictos entre los personajes principales de la narración provocando una 
respuesta emotiva en el espectador, conmoviendo a éste, debido a que interpela a 
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su sensibilidad y a la vez emocionarlo por la acción que este genera. Los 
problemas de los personajes es que están relacionados con la pasión o problemas 
interiores. Esta característica nos dio suficiente claridad para escoger este género. 
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6. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA. 
Esta propuesta es viable ya que se rodara en escenarios propios de la región, tal 
es el caso en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los equipos 
serán provistos por la Universidad del Magdalena tanto para los rodajes como 
para la postproducción. 
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6.1 ESTRATEGIA DE FINANCIACION 
Se buscaron recursos propios para la producción y rodaje, ya que los equipos 
fueron prestados por la Universidad del Magdalena. 
RESUMEN 
GUION 20.000 
PREPRODUCCION 1.700.000 
PRODUCCION Y RODAJE 8.110.000 
POSPRODUCCION 770.000 
PROMOCION Y 
LANZAMIENTO 100.000 
IMPREVISTOS - 
TOTAL 10.700.000 
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6.2 FICHA TECNICA 
TÍTULO Libertad 
GÉNERO Ficción - Drama 
IDIOMA Español 
DURACIÓN 15 min. 
SOPORTE DE FILMACIÓN Full HD 1080p Digital 
CARGO NOMBRE NACIONALIDAD 
Productor Carlos Baena Colombiana 
Asistente General Carlos Alvarez 
Cristian Vargas 
Colombiana 
Asistente de Dirección Colombiana 
Guión/Investigación Carlos Lobato/Carlos Baena Colombiana 
Director Carlos Lobato Colombiana 
Script Luis Carlos Barraza Colombiana 
Actores principales 
Valentina Castañeda Colombiana 
Luis Palma Colombiana 
Actores secundarios Enrique Llinas Colombiana 
Aldair Atencio Colombiana 
Adalberto Martínez Colombiana 
Félix Liñán Colombiana 
Jefe de Casting Carlos Baena Colombiana 
Director de fotografía Samir Ortiz Colombiana 
Camarógrafo Samir Ortiz Colombiana 
Asistente de Cámara Luis Carlos Barraza Colombiana 
Sonido Directo Cristian Vargas/Brayan Arévalo Colombiana 
Foto Fija Enrique Llinas Colombiana 
Director de Arte José Serna Vargas Colombiana 
Avanzada de Arte Andrés Torrenegra 
Jefe de Ambientación José Serna Vargas Colombiana 
Escenógrafo José Serna Vargas Colombiana 
Diseñadora de vestuario Michelle Olarte Colombiana 
Jefe de maquillaje y peinados Michelle Olarte Colombiana 
M icrofonista Cristian Vargas Colombiana 
Editor Cira Baena Colombiana 
Mezcla de audio Cira Baena Colombiana 
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9.2 FILMOGRAFIA 
Hombre en Llamas, 2004 
Director: Tony Scott 
20th Century Fox 
Drive. 2011 
Director: Nicolas Winding Refn 
FilnnDistrict 
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DESGLOSE DE DIRECCIÓN DE ARTE 
N. SET INT./EX 
T. 
NOCH 
E/DiA 
ESC LOCACIÓN ESCENO- 
GRAFIA 
AMBIEN- 
TACIÓN 
UTILERIA PERSONAJES 
PRINCIPALES 
PERSONAJES 
SEGUNDA- 
RIOS 
EXTRAS VESTUARIO MA QUILLAJE 
1 Tumba 
Hermana 
Juan 
Ext. Día 1 Cementerio Retrato 
hermana 
juan, flores 
que decoran 
tumba. 
reloj 
Juan 
Natural 
2 Edificio 
de Apto 
Juan. 
Int. Día. 2 
Casa de 
Juan 
Cuarto de 
una familia 
extracto 
alto 
Cama 
sencilla, un 
escaparate un 
tocador, una 
mesa de 
noche y una 
lámpara, 
revistas de 
videojuegos 
Alarma Juan Pantaloneta, 
Camisilla. 
Natural 
3 Edificio 
de Apto 
Juan. 
Int Día. 3 Casa de 
Juan 
Cuarto de 
una familia 
extracto 
alto 
Cama 
sencilla, un 
escaparate un 
tocador, una 
mesa de 
noche y una 
lámpara, 
revistas de 
videojuegos. 
Toalla de 
mano 
Juan Pantaloneta, 
Camisilla.. 
Natural 
4 Edificio 
de Apto 
Juan. 
Int Día 4 Casa de 
Juan 
Cuarto de 
una familia 
extracto 
alto 
Cama 
sencilla, un 
escaparate un 
tocador, una 
Mancuern 
as, Gafas 
de sol 
Juan Pantaloneta, 
Camisilla. 
Camisa de 
oficina, 
Natural 
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mesa de 
noche y una 
lámpara, 
revistas de 
videojuegos 
Pantalón de 
oficina. 
Zapatos 
Negros 
5 Edificio 
de Apto 
Juan. 
Ext. Día. 5 Fachada 
exterior de 
edificio. 
Recepción 
de edificio 
Dos sillas 
plásticas, 
varias 
plantas, una 
libreta, 
Radio de 
pilas, 
manguera, 
Portafolio, 
Juan, Edilberto Juan: Camisa 
de oficina, 
Pantalón de 
oficina. 
Zapatos 
Negros 
Edilberto: 
camisa, 
Pantalón, 
gorra. 
Natural 
6 Exterior 
Oficina/ 
Carro 
Juan 
Ext Día 6 Interior 
Carro 
Carro 
último 
modelo. 
Celular, 
manos libres. 
Camisa de 
oficina, 
Pantalón de 
oficina. 
Zapatos 
Negros 
Natural 
7 Oficina Int. Dia 7 
Recepción 
Oficina 
Juan. 
Oficina 
moderna de 
abogados. 
Pinturas de 
arte 
moderno, 
teléfono, 
computador. 
Folleto de 
se busca 
niña. 
Juan Recepcion 
ista. 
Juan: Camisa 
de oficina, 
Pantalón de 
oficina. 
Zapatos 
Negros. 
Natural 
8 Oficina Int. Dia. 8 Oficina de 
Juan 
Oficina 
moderna de 
abogados 
Diplomas 
enmarcados, 
Teléfono, 
computador 
portátil, 
portarretratos 
Fólderes, 
papeles 
diversos, 
Juan Luis Enrique. Mama de 
Juan. 
Juan: Camisa 
de oficina, 
Pantalón de 
oficina. 
Zapatos 
Negros 
Natural 
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9 Oficina Int. Día 9 Oficina de 
Juan 
Oficina 
Moderna de 
Abogados. 
Diplomas 
enmarcados, 
Teléfono, 
computador 
portátil 
Portarretratos 
. 
Fólderes, 
papeles 
diversos 
Juan Thomas Juan/Thomas 
: Camisa de 
oficina, 
Pantalón de 
oficina. 
Zapatos 
Negros. 
Natural 
10 Vereda Ext. Día 10 
trocha 
Trocha en 
un monte 
Varias 
tiendas. 
Celular, 
Maletín de 
viaje 
Juan Thomas Jorge Juan/Thomas 
/jorgeCamisa 
, Pantaloneta, 
Sandalias. 
Natural 
11 Vereda Ext. Día 11 Trocha Trocha en 
un monte 
Monte Tablet, 
Audífonos 
Maletín de 
viaje. 
Juan Thomas Jorge Juan/Thomas 
/jorgeCamisa 
, Pantaloneta, 
Sandalias. 
Natural 
12 Vereda Ext. día 12 Trocha Trocha Monte Tablet, 
Audífonos 
Maletín de 
viaje 
Juan. Thomas Jorge Juan/Thomas 
/jorgeCamisa 
, Pantaloneta, 
Sandalias. 
Natural 
13 Vereda Ext.. Día 13 Trocha 
Trocha 
Monte Tablet, 
Audífonos 
Maletín de 
viaje 
Juan Camisa, 
Pantaloneta, 
Sandalias 
Natural 
14 Vereda Ext. Dia 14 Trocha Trocha Monte, Tablet, 
Audífonos 
Maletín de 
viaje, 
Pistola. 
Juan Secuestrado 
r 1, 
secuestrador 
2 
Juan: 
Camisa, 
Pantaloneta, 
Sandalias 
Niña: Pijama 
sucia. 
Juan: Natural 
Niña: que 
luzca cansada, 
tobillo que 
luzca 
lastimado por 
un grillete. 
15 Finca 
Bonda 
Ext./Int 
• 
Día 15 Casa 
abandonada 
Cuarto 
casa 
abandona 
da 
011a, 
fogata 
apagada, 
objetos 
varios, 
Pistola. Juan, Niña Secuestrado 
r 1, 
secuestrador 
2 
Juan: 
Camisa, 
Pantaloneta, 
Sandalias 
Niña: Pijama 
sucia. 
Juan: Natural 
Niña: que 
luzca cansada, 
tobillo que 
luzca 
lastimado por 
un grillete 
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16 Finca 
Bonda 
Int. Día 16 Casa 
abandonada 
Cuarto 
casa 
abandona 
da 
Colchoneta 
, objetos 
var 
Cadena, 
Grillete. 
Juan, Niña secuestrador 
2 
luzca cansada,ios. tobillo que 
Niña: pijama 
sucia 
Juan: Natural. 
Niña: que 
luzca 
lastimado por 
un grillete 
17  Finca 
Bonda 
Ext. Día 17 Casa 
abandonada 
Terraza 
Casa 
abandona 
da 
Sillas, 
objetos 
varios en 
mal estado. 
Pistola, 
Cigarrillos 
Tronco. 
Juan. Secuestrado 
r 1, 
secuestrador 
2 
Juan: 
Camisa, 
Pantaloneta, 
Sandalias 
Natural 
18 Finca 
Bonda 
Ext/Int. Día 18 Casa 
Abandonad 
a 
Cuarto 
casa 
abandona 
da 
011a, 
fogata 
apagada , 
objetos 
varios 
Colchonet 
a, Cadena, 
Grillete, 
Tronco 
Juan, Niña Secuestrador 2 Juan: 
Camisa, 
Pantaloneta, 
Sandalias 
Niña: pijama 
sucia 
Juan: Natural. 
Niña: que 
luzca cansada, 
tobillo que 
luzca 
lastimado por 
un grillete 
Secuestrador 
2: Sangre 
artificial en la 
cara 
19 Vereda Ext. Día 19 Camino 
vereda 
Camino 
vereda 
Calles 
solitarias 
Maletín de 
Viaje. 
Juan, Niña Juan: 
Camisa, 
Pantaloneta, 
Sandalias 
Niña: Pijama 
sucia 
Juan: Natural. 
Niña: que 
luzca cansada, 
tobillo que 
luzca 
lastimado por 
un grillete 
20 Oficina Int. Día 20 Oficina de 
Juan 
Oficina 
Moderna de 
Abogados 
Diplomas 
enmarcados, 
Teléfono, 
computador 
portátil 
Portarretratos 
Fólderes, 
papeles 
diversos, 
Juan Luis Enrique. Juan: Camisa 
de oficina, 
Pantalón de 
oficina. 
Zapatos 
Negros 
Natural 
21 Aparta 
mentos 
Ext Tarde 21 Piscina 
Apartament 
OS 
piscina Sillas para 
piscina 
Red para 
Limpiar 
piscina, 
Portafolio 
Juan Edilberto Juan: Camisa 
de oficina, 
Pantalón de 
oficina. 
Natural 
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DESGLOSE DE FOTOGRAFIA 
Ext./Int DIN LOCACION ESCENOGRAFIA ESC EQUIPOS MOV DE 
CAMARA/ 
PLANO 
RESUMEN 
Ext. día Cementerio Tumba de hermana 
juan 
1 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Picado/contrapicado 
de juan hacia la 
tumba 
Juan se 
encuentra 
mirando triste la 
tumba de su 
hermana 
Int Día Torres de magogo Habitación juan 2 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Picado y Zoom out 
de juan 
Juan duerme y se 
despierta. 
Int Día Torres de magogo Baño de juan 3 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano medio Juan mira su 
rostro en el 
espejo de su 
baño 
Int Torres de magogo Habitación juan 4 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano medio de 
juan Varios plano 
detalles de juan 
ejercitándose 
Juan hace 
ejercicio y 
desayuna 
Ext. día Torres de magogo Terraza apto juan 5 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano/contraplano Juan habla con 
Edilberto 
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Ext./Int DIN LOCACION ESCENOGRAFIA ESC EQUIPOS MOV DE 
CAMARA/ 
PLANO 
RESUMEN 
Ext. día Oficina Exterion oficina 6 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano medio de 
juan y plano 
general 
Juan maneja su 
carro 
Int Día Oficina Recepcion oficina 7 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano general de 
juan y 
recepcionista 
Juan habla con la 
recepcionista 
Int Día Oficina Oficina juan 8 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano medio Juan conversa 
por teléfono con 
su mama y 
regaña a Luis 
enrique 
Int Dia Oficina Oficina juan 9 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano/contraplano 
de juan y Thomas 
Thomas 
convence a juan 
de que vaya al 
paseo 
Ext. día Trocha Trocha bonda 10 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano general de 
los tres 
caminando 
Juan, Thomas y 
Jorge caminas 
por la trocha. 
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ExtlInt DIN LOCACION ESCENOGRAFIA ESC EQUIPOS MOV DE 
CAMARA/ 
PLANO 
RESUMEN 
Ext. día Trocha Trocha Bonda 11 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano/contraplano 
De Juan y 
Thomas/Travelling 
de los tres 
Mientras 
Thomas y Jorge 
hablan, Juan saca 
una Tablet. 
Thomas le 
recrimina. 
Ext Día Trocha Trocha Bonda 12 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano medio Mientras Jorge y 
Thomas hablan, 
Juan se pierde 
Ext Día Trocha Trocha Bonda 13 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano medio Juan se pierde y 
regresa por 
donde vino. 
Ext Día Trocha Trocha Bonda 14 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano detalle de la 
niña y 
secuestradores/ 
primer plano de 
juan 
Juan escucha un 
grito. Ve unos 
hombres con una 
niña. Juan los 
persigue 
Ext/Int. día Finca Bonda Casa abandonada 15 Cámara Sony 
X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Plano general de la 
casa/ Picado de 
juan viendo la casa 
Los hombres 
llegan auna casa 
abandonada con 
la niña. 
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Ext./Int DIN LOCACION ESCENOGRAFIA ESC EQUIPOS MOV DE 
CÁMARA! 
PLANO 
RESUMEN 
Int Finca Bonda Casa Abandonada 16 Cámara Sony 
X3 
Reflectores 
Banderas 
Primer plano 
secuestrador/plano 
detalle poniendo 
grilletes a la niña 
Uno de los 
hombres pone a 
la niña en el 
suelo y la amarra. 
Ext. día Finca Bonda Casa abandonada 17 Cámara Sony 
X3 
Reflectores 
Banderas 
Plano de talle de 
juan golpeando al 
secuestrador 
Juan se deshace 
de uno de los 
hombres. 
Int Día Finca Bonda Casa abandonada 18 Cámara Sony 
X3 
Reflectores 
Banderas 
Plano medio del 
secuestrador/contra- 
-picado de juan 
golpeando al 
secuestrador 
El otro 
secuestrador 
busca a su 
compañero, juan 
lo mata y rescata 
a la niña 
Ext Día Trocha Trocha Bonda 19 Cámara Sony 
X3 
Reflectores 
Banderas 
Travelling de juan y 
la niña. Primer 
plano de juan. 
Plano general niña 
Juan con la niña 
va a la trocha y la 
deja en una 
estación de 
policía. 
Int Oficina Oficina juan 20 Cámara Sony 
X3 
Reflectores 
Banderas 
Plano/contraplano 
de juan y Luis 
enrique 
Juan está 
trabajando y deja 
ir a Luis enrique. 
Ext. día Torres de Magogo Terraza apto juan 21 Cámara Sony 
X3 
Reflectores 
Banderas 
Plano/contraplano 
de juan y Edilberto 
hablando 
Juan habla con 
Edilberto acerca 
del secuestro de 
la niña 
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ESC I/E 
DIN 
DECRIPCIÓN EQUIPOS SONIDO 
AMBIENTE 
MÚSICA EFECTOS OBSERVACIÓN 
1 E/D Juan se encuentra 
mirando triste la 
tumba de su 
hermana 
Micrófono 
ovni 
direccional. 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Perro. 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido de 
personas 
. Sonido ambiente como 
prioridad. 
2 I/D Juan duerme y se 
despierta. 
Micrófono 
ovni 
direccional. 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Perro. 
Micrófonos 
Inalámbricos 
. 
Sonido ambiente 
de una habitación 
. Foley despertador Sonido ambiente como 
prioridad. 
3 I/D Juan mira su rostro 
en el espejo de su 
bario 
Micrófono 
ovni 
direccional. 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
Perro. 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido ambiente 
de una habitación 
. Foley llave de 
agua 
Sonido ambiente como 
prioridad.. 
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4 I/D Juan hace ejercicio 
y desayuna 
Micrófono 
ni 
ovreccional di  
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon 
Sonido ambiente 
de una habitación. 
. Foley mancuernas Sonido ambiente como 
prioridad. 
5 E/D Juan habla con 
Edilberto 
Micrófono 
ovni 
direccional. 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Perro. 
Micrófonos 
inalámbricos 
Sonido de ruidos 
de carros un poco 
lejanos. 
. Foley manguera 
de agua 
6 E/D Juan maneja su 
carro 
Micrófono 
ovni 
direccional 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Sonio ambiente 
dentro del carro 
. 
7 I/D Juan habla con la 
recepcionista 
Micrófono 
ovni 
direccional 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
Micrófonos 
Sonido de oficina. 
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inalámbricos 
8 I/D Juan conversa por 
teléfono con su 
mama y regaña a 
Luis enrique 
Micrófono 
ovni 
direccional 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
Micrófonos 
inalámbricos 
Sonidos de 
oficina, 
Foley de 
teléfonos 
9 I/D Thomas convence a 
juan de que vaya al 
paseo 
Micrófono 
ovni 
direccional 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido ambiente 
de oficina. 
10 E/D Juan, Thomas y 
Jorge caminas por la 
trocha. 
Micrófono 
ovni 
direccional 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido ambiente 
de monte 
Foley de pasos 
caminando en 
monte. 
11 E/D Mientras Thomas y 
Jorge hablan, Juan 
saca una Tablet. 
Thomas le 
recrimina. 
Micrófono 
ovni 
direc  cional. 
. caña
. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cables 
cannon 
Sonido ambiente 
de monte 
Foley de pasos 
caminando en 
monte 
Sonido ambiente como 
prioridad. 
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Perro. 
Micrófonos 
inalámbricos 
12 E/D Mientras Jorge y 
Thomas hablan , 
Juan se pierde 
Micrófono 
ovni 
direccional 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Sonido ambiente 
de monte, 
Foley de pasos 
caminando en el 
monte. 
13 E/D Juan se pierde y 
regresa por donde 
vino. 
Micrófono 
ovni 
direccional 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido ambiente 
de monte 
Foley de pasos 
caminando en el 
monte 
14 E/N Juan escucha un 
grito. Ve unos 
hombres con una 
niña. Juan los 
persigue 
Micrófono 
ovni 
direccional 
. caita.  
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido ambiente 
de monte 
Foley del grito. 
Foley de pasos 
caminando en el 
monte 
15 E/D Los hombres llegan 
a una casa 
abandonada con la 
niña. 
Micrófono 
ovni 
direccional 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
Sonido ambiente 
de monte. 
Foley de pasos 
caminando en el 
monte 
----z.--...;.---- 
...,-,-.0.-., ,..-...-. 
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cannon 
Micrófonos 
Inalámbricos 
16 I/D Uno de los hombres 
pone a la niña en el 
suelo y la amarra. 
Micrófono 
ovni 
direccional 
. caña
. 
Zeppelin. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
Micrófonos 
inalámbricos 
Sonido ambiente 
de monte. 
Foley de cadenas 
17 E/T Juan se deshace de 
uno de los hombres. 
Micrófono 
vn oi 
direccional. 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Perro. 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido ambiente 
de monte 
. Foley del golpe al 
secuestrador 
18 E/T El otro secuestrador 
busca a su 
compañero, juan lo 
mata y rescata a la 
niña 
Micrófono 
ovni 
direccional. 
. caña.  
zeppelin. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Perro. 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido ambiente 
de monte, 
. Foley del gatillo 
de la pistola 
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19 E/T Juan con la niña va 
a la trocha y la deja 
en una estación de 
policía. 
Micrófono 
ovni 
direcc  ional. 
. caña.  
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Perro. 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido ambiente 
de monte/ Sonido 
ambiente de 
ciudad 
. Foley de pasos 
caminando en el 
monte 
Sonido ambiente como 
prioridad. 
20 E/N Juan está trabajando 
y deja ir a Luis 
enrique. 
Micrófono 
ovni 
direccional. 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Perro. 
Micrófonos 
Inalámbricos 
. 
Sonido ambiente 
de oficina 
. 
21 E/D Juan habla con 
Edilberto 
Micrófono 
ovni 
direccionat. 
Caña. 
Zeppelín. 
Mixer. 
Cable 
cannon 
cannon. 
Perro. 
Micrófonos 
Inalámbricos 
Sonido ambiente 
de ciudad 
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DESGLOSE DE DIRECCIÓN 
N. SET INT./ 
EXT. 
NOC 
HE/D 
¡A 
ES 
C 
LOCACI 
ÓN 
UTILER 
LA 
PERSONA 
J ES 
PRINCIPA 
LES 
PERSONA 
J ES 
SEGUNDA 
-RIOS 
PLAN 10 Y 
MOV. DE 
CAMARA 
OBSERVACIO 
NES 
1 Tumba 
Herma 
na Juan 
Ext. Día 1 Cementer 
jo 
reloj 
Juan 
Picado/contrapica 
do de juan hacia 
la tumba 
2 Edifici 
de 
Apto 
Juan. 
Int. Día. 2 
Casa de 
Juan 
Alarma Juan Picado y Zoom 
out de juan 
3 Edifici 
de 
Apto 
Juan. 
Int Día. 3 Casa de 
Juan 
Toalla 
de mano 
Juan Plano medio 
4 Edifici 
de 
Apto 
Juan. 
Int Día 4 Casa de 
Juan 
Mancuer 
nas, 
Gafas de 
sol 
Juan Plano medio de 
juan Varios plano 
detalles de juan 
ejercitándose 
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5 Edifici 
o de 
Apto 
Juan. 
Ext. Día. 5 Fachada 
exterior 
de 
edificio. 
Radio de 
pilas, 
manguer 
a, 
Portafoli 
o. 
Juan, Edilberto Plano/contraplano 
6 Exterio 
r 
Oficina 
/Carro 
Juan 
Ext Día 6 Interior 
Carro 
Plano medio de 
juan y plano 
general 
7 Oficina Int. Día 7 
Recepció 
n Oficina 
Juan. 
Folleto 
de se 
busca 
niña. 
Juan Plano general de 
juan y 
recepcionista 
8 Oficina Int. Día. 8 Oficina 
de Juan 
Fólderes 
, papeles 
diversos, 
Juan Luis 
Enrique. 
Plano medio 
9 Oficina Int. Día 9 Oficina 
de Juan 
Fólderes 
, papeles 
diversos 
Juan Thomas Plano/contraplano 
de juan y Thomas 
10 Vereda Ext. Día 10 
trocha 
Celular, 
Maletín 
de viaje 
Juan Thomas Plano general de 
los tres 
caminando 
11 Vereda Ext. Día 11 Trocha Tablet, Juan Thomas Plano/contraplano 
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Audífon 
os 
Maletín 
de viaje. 
De Juan y 
Thomas/Travellin 
g de los tres 
12 Vereda Ext. día 12 Trocha Tablet, 
Audífon 
os 
Maletín 
de viaje 
Juan. Thomas Plano medio 
13 Vereda Ext.. Día 13 Trocha Tablet, 
Audífon 
os 
Maletín 
de viaje 
Juan Plano medio 
14 Vereda Ext. Día 14 Trocha Tablet, 
Audífon 
os 
Maletín 
de viaje, 
Pistola. 
Juan Secuestrado 
r 1, 
secuestrador 
2 
Plano detalle de la 
niña y 
secuestradores/ 
primer plano de 
juan 
15 Finca 
Bonda 
Ext./I 
nt. 
Día 15 Casa 
abandona 
da 
Pistola. Juan, Niña Secuestrado 
r 1, 
secuestrador 
2 
Plano general de 
la casa/ Picado de 
juan viendo la 
casa 
16 Finca 
Bonda 
Int. Día 16 Casa 
abandona 
da 
Cadena, 
Grillete. 
Juan, Niña secuestrador 
2 
Primer plano 
secuestrador/plan 
o detalle poniendo 
grilletes a la niña 
17 Finca 
Bonda 
Ext. Día 17 Casa 
abandona 
da 
Pistola, 
Cigarrill 
os 
Juan. Secuestrado 
r 1, 
secuestrador 
Plano de talle de 
juan golpeando al 
secuestrador 
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Tronco. 2 
18 Finca 
Bonda 
Ext/In 
t. 
Día 18 Casa 
Abandon 
ada 
Colchon 
eta, 
Cadena, 
Grillete, 
Tronco 
Juan, Niña Secuestrado 
r 2 
Plano medio del 
secuestrador/contr 
apicado de juan 
golpeando al 
secuestrador 
19 Vereda Ext. Día 19 Camino 
vereda 
Maletín 
de 
Viaje. 
Juan, Niña Travelling de juan 
y la niña. Primer 
plano de juan. 
Plano general 
niña 
20 Oficina Int. Día 20 Oficina 
de Juan 
Fólderes 
, papeles 
diversos, 
Juan Luis 
Enrique. 
Plano/contraplano 
de juan y Luis 
enrique 
21 Aparta 
mentos 
Ext Tarde 21 Piscina 
Apartame 
ntos 
Red para 
Limpiar 
piscina, 
Portafoli 
o 
Juan Plano/contraplano 
de juan y 
Edilberto 
hablando 
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FORMATO DE PRESUPUESTO 
PROYECTO LIBERTAD 
PRODUCTOR CARLOS BAENA CRUZ 
DIRECTOR CARLOS LOBATO 
a EN 
GUION 20,000 
PREPRODUCCION 1,700,000 
PRODUCCION Y RODAJE 8,110,000 
POSPRODUCCION 770,000 
PROMOCION Y LANZAMIENTO 100,000 
IMPREVISTOS 
TOTAL 10,700,000 
IRESU  
Precio 
Unitaria 
Unidad Pesos 
Ummagdelsna Fondo de 
Desarrollo 
GUION : 
Guionista 
Asesor Proyecto 1 
Fotocopias 100 200 20,000 20,0120 
TOTALES DESARROLLO GUIÓN 20,000 0 20,000 
1. DESARROLLO 
2. PREPRODUCCION : 
.-1-..j 
IADMINISTRACION GENERAL 
Papelena y fotocopias 200,000 1 200.000 200,000 
Transporte terrestre 30,000 25 750.000 750,000 
Comunicaciones 200,000 1 200,000 200,000 
TOTALES ADMINISTRACIÓN GENERAL 1,150,000 0 1,150,000 
TALLER DE ACTORES 
Papelada y fotocopias 10,000 7 70,000 70,000 
Transporte terrestre 30,000 7 210,000 210,000 
Refrigerios 10,000 7 70,000 70,000 
TOTAL TALLER DE ACTORES 350,000 350,000 
1AMBIENTACION 
Utilena 200,000 1 200,000 200,000 
Vestuario 1 
TOTAL AMBIENTACION 200,000 200,000 
'HONORARIOS 
Director 
Asistente de Direccion 1 
Contador 1 
Producción • 
Asesor del Proyecto 
Director de Actores 1 
Actor ptincipal-Anticipo 1 - 
Actor Secundado-Anticipo - • 
Extras - 2 
TOTALES HONORARIOS • 
TOTALES PREPRODUCCIÓN 1,700,000 - 1,700,000 
PRODUCCION Y RODAJE: 
11  MINISTRACION 
Comunicaciones 200,000 1 200,000 200000 
Papelería 50.000 1 50,000 50,000 
Caja Menor 150,000 150,000 150,000 
TOTAL ADMINISTRACIÓN 400,000 400,000 HONORARIOS 
Director de Fotografia 100,000 1 100,000 100,000 
Sanidista 140,000 1 140,000 - 140,000 
Director de Arte 150,000 1 150,000 150,000 
TOTAL HONORARIOS 390,000 390,000 
lEOUtPOS 
Camara Sony E3(3 y Tripode 3,000,000 1 3.000,000 3,000,000 
Luces 2,000,000 1 2,000,000 2,000.000 
Equipo de Sonido 1,000,000 1 1,000,000 1,000,000 
Alquiler de Filtros y Extenciones 300,000 1 300,000 300,000 
TOTAL EQUIPOS 6,300,000 6,000.000 300,000 
'IMPLEMENTOS POR DEPARTAMENTOS 
Direccion 100,000 1 100,000 100,000 
Producc ion 100,000 1 100,000 100,000 
Fotograba 1  100,000 100,000 100,000 
Sonido 150,000 1 150,000 150,000 
Arte 250,000 1 250.000 250,000 
TOTAL IMPLEMENTOS POR DEPARTAMENTOS 700,000 700,000 
!TRANSPORTE Y ALIMENTACION 
Transporte del Personal de Rodaje 5.000 16 80,000 80,000 
Alimentacion de Personal y Actores 15,000 16 240,000 240.000 
0 
TOTAL TRANSPORTE Y ALIMENTACION 320,000 320,000 
TOTAL PRODUCCIÓN Y RODAJE 8,110,000 6,0 O 0,0 O O 2,1 10,000 
4. POSTPRODUCCION : 
7..ANIERSI 
tswrost4  
!! cr) 
\k 94 
EDICION 
Edición Final o 
Sonorizauon o 
IFINALIZACI 
HONORARI 
5. PRO 
HONOFtARI 
Graficacion  1 - 
TOTAL EDICIÓN 
Compositor 
Arreglos 
Músicos - 
Estudio de grabación 1 
TOTAL MUSICA 
/N 
Videocassette Betacam Digital 1 
Copia de DVD. Caratula y Afiche 1 
TOTAL FINALIZACION 
S 
Asistente de Direcwon 10,000 7 70.000 70.000 
Camarograto 10,000 7 70,000 70,000 
Director de Fotografia 10,000 7 70,000 70,000 
Asistente de Fotografia 10,000 7 70,000 70,000 
Sonido 10,000 7 70,000 70,000 
Microfonista 10,000 7 70,000 70,000 
Productor 10,000 7 70,000 70,000 
Asistente de Oroduccion 10,000 7 70,000 70,000 
Director de Arte 10,000 7 70,000 mogo 
Asistente de Arte 10,000 7 70,000 70,000 
Script 10.000 7 70,000 70,000 
Editor O 
TOTAL HONORARIOS 770,000 770,000 
TOTAL POSTPRODUCCION 770,000 • 770,000 
+10CION Y LANZAMIENTO: 
Premier. Evento de lanzamiento 100.000 1 100 000 
Difusion 1 I 
S 
TOTAL PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO 100,000 - - 
VISTOS 
IMPREVISTOS 1 
TOTAL IMPREVISTOS • 
TOTAL PROYECTO 10,700,000 6,000,000 4,600,000 
6. IMPRE 
PLAN DE RODAJE 
Ext./Int Hora DIN LOCACION Y 
SET 
DIRECCION PLANOS ESC EQUIPO PERSONAJE UTILERIA RESUMEN 
Ext. 8:00 a 
a.m. 
10:00 
a.m. 
día Trocha Finca bonda 7 13 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan Bicicleta, y 
maletín 
Juan se pierde y 
regresa por donde 
vino. 
Ext 10:00am 
A 
12:00pm 
Día Trocha Finca bonda 8 14 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Niña. 
Secuestrador 1, 
Secuestrador 2 
Reloj, pijama 
sandalias, 
radio 
Juan escucha un 
grito. Ve unos 
hombres con una 
niña. Juan los 
persigue 
Ext 2:00pm 
A 
3:00pm 
Día Casa Finca Finca bonda 4 15 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Niña. 
Secuestrador 1, 
Secuestrador 2 
Coca y balde 
y toalla, 
jabón 
Los hombres llegan 
a una casa 
abandonada con la 
niña. 
Ext 3:00pm 
A 
4:00pm 
Casa Finca Finca bonda 4 16 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Niña. 
Secuestrador 2 
Uno de los hombres 
pone a la niña en el 
suelo y la amarra. 
Ext. 4:00pm 
A 
5:00pm 
día Casa Finca Finca Bonda 3 17 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, 
Secuestrador 1 
Espejo, 
billete de 
lotería, 
camisa 
Juan se deshace de 
uno de los hombres. 
BREAK ALMUERZO: 12:00 — 1:30 PM 
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Ext./int. Hora DIN LOCACION Y 
SET 
DIRECCION PLANOS ESC EQUIPO PERSONAJE UTILERIA RESUMEN 
Ext 8:00 am 
9:00 am 
día Trocha Trocha Bonda 2 10 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Thomas, 
Jorge 
Cuchillo, 
guineo, 
tajadas de 
guineo tabla, 
delantal 
Juan, Thomas y 
Jorge caminas por 
la trocha. 
Ext. 9:00 am 
12:00 
pm 
día Trocha Trocha Bonda 11 11 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Thomas, 
Jorge 
Carta, 
nevera, 
ponchera 
uniforme de 
colegio 
Mientras Thomas 
y —jorge hablan, 
Juan saca una 
Tablet. Thomas le 
recrimina. 
Ext 2:00pm 
4:00pm 
dia Trocha Trocha Bonda 8 12 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Thomas, 
Jorge 
Mientras Jorge y 
Thomas hablan, 
Juan se pierde 
Ext. 4:00pm 
4:00pm 
dia Casa Finca Carrera 5 
numero 8 A 
3 18 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Niña 
Secuestrador 2 
Arnés, toalla 
pinzas 
EL otro 
secuestrador busca 
a su compañero, 
juan lo mata y 
rescata a la niña 
5:00pm 
6:00pm 
Trocha 3 19 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Niña Juan con la niña 
va a la trocha y la 
deja en una 
estación de 
policía. 
BREAK ALMUERZO: 12:00 — 1:30 PM 
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Ext./int. Hora DIN 
_ 
LOCACION Y 
SET 
DIRECCION PLANOS ESC EQUIPO PERSONAJE UTILERIA RESUMEN 
Ext 8:00 am 
9:00 am 
día Cementerio Carrera 5 
numero 8 A 
3 1 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan Cuchillo, 
guineo, 
tajadas de 
guineo tabla, 
delantal 
Juan se encuentra 
mirando triste la 
tumba de su 
hermana 
Ext. 9:00 am 
10:00 
am 
día Oficina Carrera 5 
numero 8 A 
3 6 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan Carta, 
nevera, 
ponchera 
uniforme de 
colegio 
Juan maneja su 
carro 
Ext 10:00 
am 
12:00pm 
dia Oficina 4 7 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, 
Recepcionista 
Juan habla con la 
recepcionista 
Ext. 2:00pm 
4:00pm 
dia Oficina Carrera 5 
numero 8 A 
7 8 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Luis 
Enrique 
Arnés, toalla 
pinzas 
Juan conversa por 
teléfono con su 
mama y regaña a 
Luis enrique 
4:00pm 
5:00pm 
Oficina 7 9 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Thomas Thomas convence 
a juan de que vaya 
al paseo 
5:00pm 
7:00pm 
Oficina 6 20 Juan, Thomas, 
Luis enrique 
Juan está 
trabajando y deja 
ir a Luis enrique. 
BREAK ALMUERZO: 12:00— 1:30 PM 
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8:00 pm 
9:00 pm 
Aptos Torres de 
Magogo 
3 2 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan Juan duerme y se 
despierta. 
Ext 9:00 pm 
11:00 
pm 
día Aptos Torres de 
Magogo 
Carrera 5 
numero 8 A 
6 3 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan Cuchillo, 
guineo, 
tajadas de 
guineo tabla, 
delantal 
Juan mira su 
rostro en el espejo 
de su baño 
Ext. 11:00 
am 
12:00 
pm 
día Aptos Torres de 
Magogo 
Carrera 5 
numero 8 A 
2 4 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan Carta, 
nevera, 
ponchera 
uniforme de 
colegio 
Juan hace 
ejercicio y 
desayuna 
Ext 2:00pm 
3:00pm 
dia Aptos Torres de 
Magogo 
4 5 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Edilberto Juan habla con 
edilberto 
Ext. 3:00pm 
4:00pm 
dia Aptos Torres de 
Magogo 
Carrera 5 
numero 8 A 
4 21 Cámara 
Sony X3 
Sonido 
Reflectores 
Banderas 
Juan, Edilberto Arnés, toalla 
pinzas 
Juan habla con 
Edilberto acerca 
de el secuestro de 
la niña 
BREAK ALMUERZO: 12:00 — 1:30 PM 
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-MINISTERIO DEL INTERIOR 
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
Libro - Tomo - Partida 
10-370-349 
OFICINA DE REGISTRO 
fy 
CERTIFICADO DE REGISTRO OBRA LITERARIA INEDITA 3 
 
Fecha Registro 
 
11-Mar-2013 
Página 1 de 1 
DATOS DE LAS PERSONAS 
AUTOR 
Nombres y Apellidos CARLOS MARIO LOBATO CASTAÑEDA No de identificación CC 1082851058 
Nacional de COLOMBIA 
Dirección KRA. 21 E # 29 F3-46 
Ciudad SANTA MARTA 
DATOS DE LA OBRA 
Título Original LIBERTAD 
‘... MAGO 
'.• 
Año de Creación 2011 0
,\Jibc 
VI 1 
751‘  
111.11 
-J 1  CLASE DE OBRA INEDITA , IX :b- 
,..- 
C1 
 11.P. "1 
 /
i 
C. A-' 
CARACTER DE LA OBRA OBRA INDIVIDUAL X
,
. 
‘Nliei.lo r  
CARACTER DE LA OBRA OBRA ORIGINARIA 
AMBITO LITERARIO INTERES GENERAL 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombres y Apellidos CARLOS MARIO LOBATO CASTAÑEDA No de Identificación 1082851058 
Nacional de COLOMBIA 
Medio Radicación REGISTRO EN LINEA 
Dirección KRA. 21 E # 29 F3-46 
Teléfono 3016138752 Ciudad SANTA MARTA 
Correo electrónico CARLOSLOB-123@HOTMAIL.COM  
Radicación de entrada 1-2013-14062 
En representación de EN NOMBRE PROPIO 
e. MÍCI-- 
CARLOS ANDRES CORREDOR BLANCO 
JEFE OFICINA DE REGISTRO 
AOC 
Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras No son objeto de 
protección las ideas contenidas en las obras literanas y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (articulo 70. 
de la Decisión 351 de 1993). 
1 IP  —1--t-rr. 
OS.S‘ 
t -  
T‘ 91-5  
Santa Marta 6 de Febrero del 2014 
Señores 
FUNDACION JUAN PABLO II 
Santa Marta. 
E. S. D. 
Cordial Saludo: 
La presente es para solicitar permiso para grabar dentro de las instalaciones del Cementerio San 
Miguelel día 9 de Febrero de 9:00 de la mañana a 12:00 con el propósito de realizar un 
cortometraje destinado a tesis de grado para la Universidad del Magdalena. 
Anexo constancia de estudio expedida por el programa de Cine y Audiovisuales. 
Atentamente: 
CARLOS BAENA Z 
C.C. 85155836 
CODIGO ESTUDIANTIL: 2006142002 
CEL 3157745508 
AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCACIONES 
yo, aUcArk Cou6S ¿'LXt LiáL)QA mayor de edad, identificado con la 
cedida de ciudadanía No 
- 411 q •570 de NirIC\ Hck do) Colombia, 
en calidad de Representante Legal de Z-il-ly.A %,),---4" ck, e5lycon 
NI r b8(qc,t4 3--i 6 - E • 
 (en caso de personas jurídicas) en uso de mis plenas 
, facultades, autorizo irrevocablemente a CARLOS BAENA CRUZ o a quien esta designe, 
para hacer uso de la locación ubicada en egne -14 1-L4 —  eVc. y de las 
imágenes que se deriven de la grabación que tendrá lugar en ella para los exclusivos 
efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el 
cortometraje de ficción LIBERTAD. 
La utilización de esta locación podrá realizarse mediante la divulgación a través de su 
reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su 
comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, 
incluidas aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, para los fines de 
emisión del cortometraje, fines promocionales e informativos que (el canal o emisor) o 
a quien esta designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo 
I' e no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación adicional o pago 
adicional de ninguna naturaleza. 
I a vigencia de autorización será por un período de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente autorización. 
Atentain n me, 
_ 
CV,D`) 'MAJJ(k... (fV7-, 
Nombre Productor 
C.0 
Fecha 1(1 1\\\A 
C.0 V3->1.. 
Fecha 
3t 
AUTORIZACIÓN DE USO DE I OCACIONES 
Yo, _Mjl.r\lf) Ut.\ ( 1
_ 
 
..
____mayor mayor de edad, identificado con ' 621e, 
-0‘15k 
cedida de ciudadanía No ) 11/\.(.,  J1)..IA In) Colombia, 
 ss„,bio.TE.,"1-c',- 
( , 
en calidad de Representante Legal de con 
NIT (en caso de personas jurídicas) en uso de mis plenas 
facultades, autorizo irrevocablemente a CARLOS BAENA CRUZ o a 
para hacer uso de la locación ubicada en tot:HVill 
imágenes que se deriven de la grabación que tendrá lugar en ella' 
quien esta designe, 
i< y de las 
para los exclusivos. 
efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier I 
cortometraje de ficción LIBERTAD. 
ugar del inundo, el 
La utilización de esta locación podrá realizarse mediante la divulgación a través de su 
reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su 
comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, 
incluidas aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, para los fines de 
emisión del cortometraje, fines promocionales e informativos que (el canal o emisor) o 
a quien esta designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la Otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo 
que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación adicional o pago 
adicional de ninguna naturaleza. 
La vigencia de autorización será por un periodo de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente autorización. 
Atellialnente, 
liktf A gtlpyl_t_aytr2~4„ 
cc 1/28'216 qt) g9 
Fecha  
ou Los tJLk. (r.L.L  
Productor 
C.0 • 95-.111 _(56 
fecha 
Mojo II) 
AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCACIONES 
— 
Yo, 4914,Zick 11. (1,‘‹jje....Pt£ 
 _f_ 
 _mayor de edad, identificado con la 
cedida de ciudadanía No 9/) , y 374 5j 5 de 
....
S_C.,/9-c, bric..71-C" 
 Colombia, 
en calidad de Representante I egal de con 
I\IIT (en caso de personas jurídicas) en uso de mis plenas 
facultades, autorizo irrevocat ernente a CARLOS BAENA CRUZ o a quien esta designe, 
para hacer uso de la locaci(m ubicada en ‘71,14.r 
 y de las 
imágenes que se deriven de la grabación que tendrá lugar en ella para los exclusivos 
efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el 
corlometraje cle ficción LIBERTAD. 
La utilización de esta locaciún podrá realicarse mediante la divulgación a través de su 
reproducción, tanto en :nedios impresos como electrónicos, así como su 
comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, 
induidas aquellos de acceso remoto, conocidos como internet, para los fines de 
ernision del cortometraje, fines promocionales e informativos que (el canal o emisor) o 
a quien esla designe estimeli convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo 
que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación adicional o pago 
adicional de ninguna naturaleza. 
la vigencia de autorización será por un período de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente autorización. 
Atentamente, 
C(-1- 
Productor 
6 
Fel: ha 
 
 
Fecha 
 
DERECHO DE IMAGEN DE NIÑOS(AS) 
. , mayor de edad, identificad 
(a) con la cedula de ciudadanía No 
_as aajiáCW,k,_de  
.9‘ 
Colombia y como padre de familia del 
niño(a) Lia 204 íni c„,j ft".0-e. ¿<:\ en uso de mis plenas facultades 
autorizo a CARLOS BAENA CRUZ o a quien esta designe, para que use el nombre, 
imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato fotográfico fruto de su aparición 
como actor, actriz o extra de mi hijo(a) en el rodaje el día 
11  nye,  ?c, 4 '-/ para los exclusivos efectos de emitir, publicar, 
divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo, el cortometraje de ficción 
"LIBERTAD" 
a utilización del nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato fotográfico 
podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios 
impresos como electrónicos, así como Su comunicación, emisión y divulgación pública, 
a través de los medios existentes, incluidas aquellos de acceso remoto, conocidos 
corno internet, para los fines de emisión del Cortometraje con fines promocionales e 
hito' 'nativos que (el canal o emisor) o a quien esta designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito siendo el padre del 
menos, por lo que entiendo que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, 
bonificación adicional o pago adicional de ninguna naturaleza. 
La vigencia de autorización será por un período de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente autorización. 
Atentamente, 
ás-Lb ('k(ü 5 !?,ó, e,J6, Cr  
Acucliente Productor 
cc 0-5 D. 6 elenonp, 
Fecha 
2Óieftect-201A  
c.c 
-1á2J ¿. 
Fecha , lo 
vro f1)11-1 
Yo, 6;r_s- j-c.i/J 4 -sil^ 
41-1,  
Nombre 
DERECHO DE IMAGEN 
Yo, IV\ 0•(-4 C' ÓrklYt ri".1 1,11k f\,•<. Jt‘ , mayor de edad, identificad 
(a) con la cedula de ciudadanía No '11 
 2-.) 9 6 (161161  de 
Colombia, en uso de mis plenas facultades 
autorizo a CARLOS BAENA CRUZ o a quien esta designe, para que use mi nombre, 
imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato fotográfico fruto de mi aparición 
como actor o extra en el rodaje el día(s) y tí, e,o•ró Jk q.olypara los 
exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del 
mundo, el cortometraje de ficción "LIBERTAD" 
La utilización de mi nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato fotográfico 
podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios 
impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, 
a través de los medios existentes, incluidas aquellos de acceso remoto, conocidos 
como internet, para los fines de emisión del Cortometraje con fines promocionales e 
informativos que (el canal o emisor) o a quien esta designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo 
que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación adicional o pago 
adicional de ninguna naturaleza. 
ta vigencia de autorización será por un periodo de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente autorización. 
Atentamente, 
i. 
/ Calijb ,(7St)
4
.A/os. (ji , 
Productor 
C.0 
Fecha Fecha 
DERECHO DE IMAGEN 
v  
Yo, 2: e x etnn ejroio na.,(A. 1.--Zakrcit-e , mayor de edad, identificad 
(a) (In la cedula de ciudadanía No 5‘‹ . 8 O 3 de 
 
1Lkct 1-0 Colombia, en uso de mis plenas facultades 
autorizo a CARLOS BAENA CRUZ o a quien esta designe, para que use mi nombre, 
imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato fotográfico fruto de mi aparición 
como actor o extra en el rodaje el día(s) 1,6 ,1 
 JJk E> 2.0/9 para los 
exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del 
mundo, el cor tometraje de ficción "LIBERTAD" 
La utilización de mi nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato fotográfico 
podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios 
impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, 
a través de los medios existentes, incluidas aquellos de acceso remoto, conocidos 
como internet, para los fines de emisión del Cortometraje con fines promocionales e 
informativos que (el canal o emisor) o a quien esta designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo 
cine no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación adicional o pago 
adicional de ninguna naturaleza. 
La vigencia de autorización será por un período de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente autorización. 
Atentamente, 
Nombre , Productor 
r.b (12...51(10.'3 .39 c.c ¿S -•(..; 533 6 
Fecha 36 o y / 1 1/ Fecha 
 
DERECHO DE IMAGEN 
Yo, kn2'D , mayor de edad, identificad 
(a) COn la cedula de ciudadanía No l (90- T7.4, ' , -. 71-Z __'   de 
Colombia, en uso de mis plenas facultades ...^.. 
autorizo a CARLOS BAENA CRUZ o a quien esta designe, para que use mi nombre, 
imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato fotográfico fruto de mi aparición 
( como actor o extra en et rodaje el día(s) 
 Ma, ,i 7 ‘,7' 47 0.:,),, J2,/_/ .4d..›.(a los 
exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del 
mundo, el cortometraje de ficción "LIBERTAD" 
La utilización de mi nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato fotográfico 
podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios 
impresos como electrónicos, así corno su comunicación, emisión y divulgación pública, 
a través de los medios existentes, incluirlas aquellos de acceso remoto, conocidos 
como internet, para los fines de emisión del Cortometraje con fines promocionales e 
informativos que (el canal o emisor) o a quien esta designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo 
que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación adicional o pago 
adicional de ninguna naturaleza. 
La vigencia de autorización será por un período de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente autorización. 
Atentamente,  
(11('115, cAfik,_ (rUZ 
Nombre /774;-,; 7,715-2¿,y4'z9 Productor 
C.0 /9 b> '7/5 2ÇZ cc 
Fecha 
/7c 
Fecha X.)/ (/ 
DERECHO DE IMAGEN 
Yo, LAjtjleAJV , mayor de edad, identificad 
(a) con la cedula de ciudadanía No 9,--Jnk--0., (—JOS de 
421fisnia,
_A_CharA ,  Colombia, en uso de mis plenas facultades 
autorizo a CARLOS BAENA CRUZ o a quien esta designe, para que use mi nombre, 
imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato fotográfico fruto de mi aparición 
como actor o extra en el 1-m-tale el día(s) 5 
 _sel,2 
  
paía los 
exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del 
intuido, el cortometraje de ficción "LIBERTAD" 
La utilización de mi nombre frases, declaraciones, testimoniales y retrato fotográfico 
podrá realizarse mediante la livulgación a través de su reproducción, tanto en medios 
impresos corno electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, 
a través de los medios exstentes, incluidas aquellos de acceso remoto, conocidos 
como internet, para los fines de emisión del Cortometraje con fines promocionales e 
informativos que (el canal e. emisor) o a quien esta designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autori!ación la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo 
que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación adicional o pago 
adicional de ninguna naturaleza. 
La vigencia de autorización será por un período de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente utorización. 
Atentamente, 
old,110et-to (-,\J-Lys. 72›,y.,k," 
Nombre , Productor 
C.0 /Z.3 091, 1905 CC tu.. 1 
Fecha Fecha 
 
'3(-90(1)2.01'1 
DERECHO DE IMAGEN 
' .€ CA loWl r-1) la 16-10kACAr4OS- Yo,  
 , mayor de edad, identificad 
A09)2, -C-A6&- loa (a) con la ceda de ciudadanía No de  
1111\ VcA ttICA1' II( Colombia, en uso de mis plenas facultades 
autorizo a CARLOS BAENA CRUZ o a quien esta designe, para que use mi nombre, 
imagen, frase, declaraciones testimoniales y retrato fotográ ¡co fruto de mi aparición 
corno actor o extra en el rodaje el día(s) 
 1116 ."-- 11 ehle."0 , para los 
exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del 
mondo, el cortometraje de ficción "LIBERTAD" 
La utilización de mi nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato fotográfico 
podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios 
impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, 
a través de los medios existentes, incluidas aquellos de acceso remoto, conocidos 
como internet, para los fines de emisión del Cortometraje con fines promocionales e 
informativos que (el canal o emisor) o a quien esta designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo 
(pie no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación adicional o pago 
adicional de ninguna naturaleza. 
La vigencia de autorización será por un período de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente autorización. 
Alentamenle, 
Sk ,a fitc-"tert-±1.. (Ckft rv7r.  
Nombre 
C.0 A0992 -‹-Pbs  
Fecha /14 Al / 2911 
PUOCIuctor 
C.0 
Fecha -. (
.
)(A (---/„.,1¿( 
Nom we', 
C.0 c) -5 
 
Fecha iyibL 3 o Wq 
DERECHO DE IMAGEN 
Yo, -(Miakut , mayor de edad, identificad 
(a) con la cedilla de Ciudadanía No o14, -3 14 t)2--?) de ¡ 
 Colombia, en uso cle mis plenas facultades 
autorizo a CARLOS BAENA CRUZ o a quien esta designe, para que use mi nombre, 
imagen, frase, declaraciones tesimoniales y retrato fotográfico fruto de mi aparición 
como actor o extra en el rodaje el día(s) 11-Lv..mo y 11,7Vriénc wi  para los 
exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en cualquier lugar del 
munclo, el cortometraje de ficción "LIBERTAD" 
La utilización de mi nombre, frases, declaraciones, testimoniales y retrato fotográfico 
podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios 
impresos como electrónicos, así orno su comunicación, emisión y divulgación pública, 
a través de los medios existenh s, incluidas aquellos de acceso remoto, conocidos 
como Internet, para los fines de rrnisión del Cortometraje con fines promocionales e 
informativos que (el canal o ernis, t ,- ) o a quien esta designe estimen convenientes. 
Manifiesto que esta autorización la otorgo con carácter gratuito, por lo que entiendo 
que no recibiré ningún tipo de compensación adicional, bonificación adicional o pago 
adicional de ninguna naturaleza. - 
La vigencia de autorización será por un periodo de 30 años, contados desde la fecha de 
suscripción de la presente autorización. 
Al ent amen te, 
WL,2') 
 t.SteAfit (71-'7 
Productor 
C.0 Ç. 
Fecha 30merhIll 
